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ABSTRAK
Nurul   Wardaningrum.   PENINGKATAN   PRESTASI   BELAJAR   IPS   MELALUI   METODE 
QUANTUM   LEARNING  ANAK  TUNANETRA   KELAS   VII   SMP­YKAB   SURAKARTA   TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009.  Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2009.  
Penelitian ini  berkenaan dengan upaya meningkatkan prestasi belajar  IPS anak tunanetra melalui 
metode  Quantum  Learning.  Tujuan  penelitian   ini   adalah  untuk  mengetahui   pengaruh  metode  Quantum 
Learning dalam pembelajaran terhadap peningkatan prestasi belajar IPS bagi anak tunanetra di SMP­YKAB 
Surakarta. Metode Quantum Learning merupakan metode yang memberikan rasa nyaman dan menyenangkan 
saat pembelajaran.  Quantum Learning merupakan interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Prestasi 
belajar IPS adalah tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi­
informasi yang berupa fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang didasarkan 
pada bahan kajian sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya.
Penelitian ini berbentuk classroom action research / Penelitian Tindakan Kelas yaitu suatu penelitian 
yang berupa kolaborasi atau kerjasama antara peneliti dengan guru, siswa, serta staf sekolah. Sumber data 
penelitian ini adalah informan (guru, siswa, kepala sekolah), tempat dan peristiwa kegiatan pembelajaran IPS. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam, tes dan analisis 
dokumen. Untuk menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi dan review  informan kunci. Teknis 
analisis yang digunakan adalah dengan melakukan deskripsi secara kualitatif yaitu dengan analisis kritis, dan 
kuantitatif statistik deskriptif komparatif untuk menghitung peningkatan prestasi belajar.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Quantum 
Learning  dalam pembelajaran  meningkatkan  prestasi   belajar   IPS   anak   tunanetra   kelas  VII  SMP­YKAB 
Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009 
ABSTRACT
Nurul Wardaningrum. THE IMPROVEMENT OF SOCIAL SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT 
THROUGH QUANTUM LEARNING IN THE BLIND CHILDREN OF GRADE VII OF SMP­YKAB 
SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2008/2009.  Thesis,  Surakarta:  Teacher  Training  and 
Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, May 2009.
This   research  concerns   the  attempt  of   improving   the  blind  children’s  Social  Science   (IPS) 
learning achievement through the Quantum Learning method. The objective of research is to find out 
the effect of Quantum Learning method in  learning on the improvement of blind children’s Social 
Science (IPS) learning achievement in SMP­YKAB Surakarta. Quantum Learning method is the one 
giving the feeling of comfort and convenience during the learning process. Quantum Learning is an 
interaction to change energy into light. The Social Sciences learning achievement is the humanity level 
the students has in accepting, rejecting and assessing the information constituting the fact, concept and 
generalization related to the social life based on the sociological, historical, geographical, economic, 
political, legal and cultural study materials.
This study belongs to a classroom action research, that is, the one constituting the collaboration 
or cooperation between the researcher and the teachers, students and school staffs. The data sources of 
research  were   informant   (teachers,   students,   school  principals),   place  and  event  of  Social  Science 
learning activity. Technique of collecting data employed was observation technique, in­depth interview, 
test and documentary analysis. The data validity was obtained through triangulation and key informant 
review. Techniques of analyzing data used were a descriptive qualitative analysis with critical analysis 
and   comparative   descriptive   statistical   quantitative   to   calculate   the   improvement   of   learning 
achievement.
Based on the result  of  research,  it  can be concluded that the Quantum Learning method in 
learning   improve   the   blind   children’s   Social   Science   (IPS)   learning   achievement   in   SMP­YKAB 
Surakarta in the school year of 2008/2009.
A. PENDAHULUAN   
1. Latar Belakang Masalah    
Anak   tunanetra   adalah   anak   dimana   kondisi   dria   penglihatan   mereka   tidak   berfungsi 
sebagaimana  mestinya.  Kondisi   tersebut   disebabkan  oleh   kerusakan  mata,   saraf   optik   dan   atau 
bagian otak yang mengolah stimulus visual. Kerusakan tersebut dapat secara total atau sebagian. 
Apabila seseorang mengalami kerusakan secara total, maka yang bersangkutan disebut penyandang 
buta total atau “totally blind”, dan apabila kerusakan dria visual hanya sebagian kurang lihat atau 
“low vision”.
Anak   tunanetra   mempunyai   kebutuhan   belajar   dan   bersekolah   untuk   melatih   dan 
mengembangkan   kemampuan   yang   dimilikinya   sehingga   bisa   bermanfaat   bagi   diri   sendiri   dan 
masyarakat.  Ketunanetraan  membawa  akibat   dalam keterbatasan  belajar.  Di   dalam belajar   anak 
tunanetra  mengalami   kesulitan   di   dalam   proses   pembentukan   pengertian   atau   konsep   terhadap 
rangsang atau  objek yang berada di   luar  dirinya yang  tidak didapat  secara  utuh.  Ketidakutuhan 
tersebut disebabkan anak tidak memiliki kesan, persepsi, pengertian, ingatan dan pemahaman yang 
bersifat   visual   terhadap   objek   yang   diamati   (T.   Sutjihati   Soemantri,   2006:   68).   Karena   anak 
tunanetra   mengalami   kesulitan   dalam   proses   pembentukan   konsep   secara   utuh   hal   tersebut 
menjadikan   siswa  mendapat   kesulitan   belajar,   sulit   mengingat,   sulit   memahami   dan   akhirnya 
menjadikan siswa jenuh dan putus asa dalam mempelajari   ilmu pengetahuan yang ada termasuk 
Ilmu   Pengetahuan   Sosial   (IPS),   sehingga   hal   tersebut   menjadikan   prestasi   belajar   IPS   anak 
tunanetra menjadi rendah.
Prestasi   belajar   merupakan   tingkat   kemanusiaan   yang   dimiliki   siswa   dalam   menerima, 
menolak dan menilai informasi­informasi yang di peroleh dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 
pengertian   dari   pembelajaran   Ilmu   Pengetahuan   Sosial   itu   sendiri   adalah   pembelajaran   yang 
membahas  manusia  dan   lingkungan dan  melalui  pembelajaran   IPS di  peroleh  banyak  informasi 
tentang pengalaman umat manusia dari zaman dahulu sampai sekarang (Edukasi, Jurnal Pemikiran 
dan Penelitian Pendidikan, Februari 2001, Volume. 2 No.1). Tujuan pembelajaran IPS, yaitu untuk 
mengembangkan   pengetahuan,   sikap,   ketrampilan   sosial   dalam   rangka   membentuk   dan 
mengembangkan   pribadi   warga   negara   yang   baik.   Berdasarkan   pernyataan   tersebut   Ilmu 
Pengetahuan Sosial  sangat penting bagi  tunanetra karena menunjang perkembangan karakter dan 
kepribadian yang baik dalam diri anak tunanetra sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam 
masyrakat,   namun  masalah  yang   ada  di   lapangan   sekarang  prestasi   belajar   IPS   anak   tunanetra 
rendah.
Pembelajaran   IPS  yang  penyajiannya  hanya  dengan  ceramah  mengakibatkan   siswa  merasa 
bosan dan beranggapan IPS sebagi mata pelajaran yang kering, tidak menarik dan membosankan. 
Situasi  membosankan siswa, ketidakmutakhiran sumber belajar  yang ada,  dan pencapaian tujuan 
belajar yang kognitif (Jurnal Pendidikan, Maret 2005, Volume 6 No 1). Pembelajaran yang demikian 
yang   membuat   prestasi   belajar   IPS   siswa   menjadi   rendah   akibat   lunaknya   isi   pelajaran   dan 
kontradiksi materi dengan kenyataan.
Berdasarkan   deskripsi   di   atas   maka   dipandang   perlu   adanya   inovasi­inovasi   metode 
pembelajaran IPS. Metode yang memperhatikan komunikasi efektif saat pembelajaran dan penjagaan 
motivasi belajar siswa untuk membantu siswa memiliki presatasi belajar IPS yang baik dan untuk 
penciptaan rasa senang dan nyaman untuk belajar dengan harapan penguasaan konsep­konsep materi 
pelajaran IPS lebih nyata dan efektif. Menurut Wahab (Jurnal Pendidikan, Maret 2005, Volume 6 
N0.1) “Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat di pengaruhi oleh kemampuan dan ketetapan 
guru memilih dan menggunakan meteode pembelajaran”.
Quantum Learning adalah metode pembelajaran yang mengoptimalkan modalitas belajar siswa 
dan karakteristiknya.  Quantum Learning  adalah interaksi yang mengubah energi  menjadi cahaya 
(Bobby de Porter dan Mike, 2006:16).  Quantum Learning  adalah penggubahan bermacam­macam 
interaksi yang ada di dalam dan disekitar lingkungan belajar. Interaksi­interaksi ini mencakup unsur­
unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Dalam pembelajaran hubungan 
guru dan siswa dideskripsikan melalui prinsip Quantum Learning sebagai berikut, “Bawalah Dunia 
Mereka ke Dunia Kita, Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka”. (Bobby de Porter, Mark Reardon, 
Sarah, Nourie, 2008 : 7).
2. Tujuan Penelitian   
Adapun  tujuan penelitian  yang  ingin dicapai  dalam penelitian  ini  adalah untuk mengetahui 
peningkatan   prestasi   belajar   bidang   IPS   setelah   menerapkan   metode  Quantum   Learning  dalam 
pembelajaran anak tunanetra kelas VII SMP­YKAB Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009.
3. Ringkasan Kajian Pustaka   
a. Pengertian    Anak Tunanetra
Irham Hosni (1999:26), “dilihat dari kacamata pendidikan siswa tunanetra itu adalah mereka 
yang penglihatannya terganggu sehingga menghalangi dirinya untuk berfungsi dalam pendidikan 
tanpa menggunakan alat khusus, material khusus, latihan khusus dan atau bantuan lain secara 
khusus”.
Mohammad Efendi (2006:52) mengemukakan bahwa, “secara definisi seseorang dikatakan 
tunanetra apabila memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara 
maksimal tidak mungkin menggunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan 
untuk orang awas”.
b. Pengertian    Prestasi Belajar IPS
Prestasi belajar adalah tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak 
dan  menilai   informasi­informasi   yang   diperoleh   dalam   prose   belajar  mengajar,   dan   tingkat 
kemanusiaan  tersebut  diperoleh dari  hasil  pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 
huruf, maupun kalimat.
IPS   adalah   mata   pelajaran   yang   di   dalamnya   mengkaji   peristiwa   fakta,   konsep,   dan 
generalisasi   yang   berkaitan   dengan   kehidupan   soial   yang   bahannya   digunakan   pada   kajian 
sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya.
prestasi   belajar   IPS   adalah   tingkat   kemanusiaan   yang   dimiliki   siswa   dalam  menerima, 
menolak,   dan  menilai   informasi­informasi   yang   berupa   fakta,   konsep   dan   generalisasi   yang 
berkaitan   dengan   kehidupan   sosial   yang   didasarkan   pada   bahan   kajian   sosiologi,   sejarah, 
geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya.
c. Metode    Quantum Learning
Porter dkk dalam mengutip rumus klasik E = mc2, mereka alihkan ikhwal energi itu ke dalam 
analogi tubuh manusia secara fisik adalah materi. Sebagai pelajar,  belajar bertujuan untuk meraih 
sebanyak   mungkin   cahaya,   interaksi,   hubungan,   inspirasi   agar   situs 
http://akhmadsudrajat.wordpress.com  mendefinisikan  Quantum   Learning  sebagai,   “interaksi­
interaksi   yang   mengubah   energi   menjadi   cahaya”.  Mereka   mengamsalkan   kekuatan   energi 
sebagai bagian penting dari setiap interaksi manusia. Dengan menghasilkan cahaya.
Quantum Learning adalah suatu metode belajar yang memberikan kiat, petunjuk, strategi dan 
seluruh proses  belajar  yang dapat  mempertajam pemahaman daya  ingat,  serta  belajar  sebagai 
proses   yang  menyenangkan   dan   bermakna,   sehingga  mendorong   sugesti   positif   yang   dapat 
memperbaiki hasil belajar siswa.
B.  METODE PENELITIAN
Penelitian   ini   menggunakan   metode   Penelitian   Tindakan   Kelas.   Menurut   Suharsimi 
Arikunto, Suhardjono, Supardi (2008:2) pengertian PTK yaitu:
1) Penelitian – menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan 
cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 
dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti.
2) Tindakan – menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 
tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa.
3) Kelas – dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian 
yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 
yang dimaksud dengan istilah kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, 
menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata ini, segera dapat disimpulkan bahwa 
penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 
tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.
Peneliti   adalah  mahasiswa  Progam Studi  Pendidikan  Luar  Biasa   semester  VIII   angkatan 
2005.
Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP­YKAB Surakarta sejumlah 8 siswa.   Selain 
siswa, subjek penelitian ini adalah guru pengampu 
          mata pelajaran IPS sekaligus Kepala Sekolah SMP­YKAB Surakarta.
Data penelitian  dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi:
1) Prestasi belajar
Data yang dikumpulkan adalah data tentang hasil belajar IPS anak         tunanetra di kelas VII 
SMP­YKAB­YKAB Surakarta.
2) Para Siswa dan Guru Mata Pelajaran
Informasi dalam penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran IPS kelas VII dan siswa 
kelas VII yang berjumlah 8 siswa.
3) Dokumen.
Dokumen atau arsip, yang antara lain berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,  hasil  tes 
siswa, foto kegiatan pembelajaran IPS, dan hasil wawancara yang dilakukan oleh siswa maupun 
guru mata pelajaran IPS. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara 
dan   tes.  Prosedur   ini  mencangkup   tahap­tahap   :   (1)     perencanaan   (planning),   (2)     tindakan 
(acting), ( 3)  pengamatan (observing), (4) analisis dan refleksi (reflecting). 
Indikator pencapaian dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang ditandai dari:
(a)Keaktifan siswa selama kegiatan apersepsi,  ditandai  dengan antusias siswa dalam mengikuti 
kegiatan apersepsi.
(b) Keaktifan siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan.
(c) Keaktifan siswa dalam membuat catatan.
(d) Siswa berani mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas
2) Keberhasilan hasil proses belajar mengajar yang ditandai adanya peningkatan prestasi belajar IPS. 
Standar nilai minimal yang harus dicapai siswa adalah 60
Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitasnya dalam penelitian ini antara lain adalah 
triangulasi dan review informan kunci. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis kritis 
dan teknik deskriptif komparatif.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
1. Hasil Penelitian   
Hasil Penelitian Keaktifan Siswa Di Dalam Pembelajaran IPS
 Setelah Menggunakan Metode Quantum Learning
No. Kegiatan Siswa Jumlah siswa 
Siklus I Siklus II Siklus III
1.
2.
3.
4.
Aktif selama apersepsi
Aktif selama tanya­jawab selama 
kegiatan pembelajaran
Aktif membuat catatan 
Berani presentasi di depan kelas
5 siswa
6 siswa
3 siswa
2 siswa
6 siswa
7siswa
5 siswa
3 siswa
7 siswa
8 siswa
6 siswa
5 siswa
Hasil  Penelitian Hasil Belajar IPS Siswa Setelah Menggunakan Metode Quantum Learning
No. Nama  Survei 
Awal
Siklus I Siklus II Siklus III Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
P
E
Y 
N 
R
S
T
7
12
15
14
16
8
8
15
9
9
15
14
17
9
10
14
10
12
16
17
20
17
10
19
13
13
19
20
20
19
18
20
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Nilai Rata­Rata 11,9 12,1 15,8 17,8 Meningkat 
Persentase 59% 61% 76% 89% Meningkat
 
2. Pembahasan   
a. Keaktifan Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran IPS Meningkat.
Setelah menerapkan metode Quantum Learning, ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran 
IPS meningkat. Hal ini dapat dilihat dari keantusiasan, kesungguhan, dan keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran IPS berlangsung di kelas VII SMP­YKAP Surakarta. Keaktifan siswa terlihat dari awal 
pembelajaran   sampai   akhir   pembelajaran.   Meningkatnya   keaktifan   dan   keantusiasan   siswa   tidak 
terlepas dari upaya guru dalam menciptakan suasana yang santai tetapi tetap fokus dalam pembelajaran. 
Pencipatan suasana nyaman dan menyenangkan (sesuai dalam metode  Quantum Learning) membuat 
siswa merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran.
Hal   tersebut   dapat   dilihat   dari,   keberanian   siswa   yang   bertambah   saat   mempresentasikan   hasil 
belajarnya ke depan kelas, hal itu terjadi karena guru selalu memberikan penghargaan kepada siswa 
yang mau maju ke depan kelas. Penghargaan tersebut berupa pujian, tepuk tangan, dan perhatian guru 
mengenai   hasil   presentasi   siswa   sehingga   siswa   merasa   diperhatikan   dan   dihargai.   Siswa   yang 
sebelumnya merasa takut, malu, dan tidak percaya diri selalu dimotivasi guru agar mau maju ke depan 
kelas, hal itu dilakukan juga untuk melatih keberanian siswa agar terbiasa tampil di depan kelas.
Selain itu jumlah siswa yang aktif bertanya, menjawab pertanyaan guru dan membuat catatan 
materi pelajaran juga mengalami peningkatkan. Hal ini terjadi juga tidak terlepas dari upaya guru yang 
selalu   memberi   motivasi   kepada   siswa   agar   terlibat   secara   aktif   saat   kegiatan   belajar   mengajar 
berlangsung.
b. Prestasi Belajar IPS Siswa Meningkat
Dari tes yang dilakukan pada survei awal, diketahui hasil belajar siswa rendah. Hal ini 
terlihat dari capaian tes yang dilakukan. Pada Siklus I diketahui bahwa ada empat siswa yang tidak 
mencapai batas minimal ketuntasan belajar (60). Kisaran nilai yang dicapai siswa yaitu 45­50 dengan 
aspek rata­rata sangat kurang. Pada siklus II terdapat peningkatan, hanya 2 siwa yang tidak mencapai 
ketuntasan belajar. Nilai yang didapat oleh 2 siswa tersebut adalah 50 dengan aspek rata­rata sangat 
kurang.  Demikian   juga Siklus   III,  nilai  capaian   terjadi  peningkatan.  Semua siswa kelas  VII  SMP­
YKAB Surakarta pada siklus ke III ini telah mencapai ketuntasan belajar.
D. KESIMPULAN DAN SARAN   
1. KESIMPULAN   
Adapun   simpulan  yang   dapat   diambil   dari   penelitian   ini   adalah  bahwa  Penggunaan  Metode 
Quantum Learning dalam pembelajaran  meningkatkan prestasi belajar IPS pada anak tunanetra kelas 
VII SMP­YKAB Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009. 
2. SARAN   
1. Saran kepada Kepala Sekolah:
a. Dalam upaya mengefektifkan metode Quantum Learning dalam pembelajaran bagi anak 
tunanetra,  kepala   sekolah  hendaknya mensosialisasikan  metode  Quantum Learning   kepada 
guru­guru supaya mereka  mengenal  dan  memahami metode  Quantum Learning  serta  dapat 
menerapkannya dalam pembelajaran IPS.
b. Pihak sekolah sebaiknya menambah fasilitas dalam kelas,  misalnya melengkapi kaset 
bicara   yang  mewakili   setiap  mata   pelajaran   dan   penyediaan  tape   recorder  supaya  metode 
Quantum Learning dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Saran kepada Guru:
a. Guru sebaiknya lebih berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga 
siswa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran.
b. Untuk lebih mengefektifkan pembelajaran IPS, guru hendaknya senantiasa berupaya 
mengoptimalkan kemampuan siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti 
mengoptimalkan keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran
c. Guru sebaiknya lebih bisa menjalin keakraban antara guru dan siswa, supaya siswa lebih 
berani untuk mengungkapkan segala pendapatnya.
3. Saran kepada siswa:
a. Siswa hendaknya selalu terlibat secara aktif saat kegiatan belajar mengajar, sehingga 
siswa akan terbiasa terlibat aktif saat proses kegiatan belajar mengajar.
b. Siswa sebaiknya mampu mengekspresikan dirinya dengan berani dengan ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh guru.
4. Saran kepada Peneliti:
a. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang membahas tentang kaitan Metode Quantum Learning 
dengan daya ingat anak.
b. Dalam penelitian ini jumlah subjek yang dipakai kecil, karena itu diharapkan ada penelitian 
yang mengupas metode Quantum Learning dalam pembelajaran dengan mengambil jumlah 
subjek yang besar.
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